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• Why engage business 
management students in the 
mitigation of climate change ?
• Why use an audit as a teaching 
tool?
• My teaching practice  
• The benefits students get from 
Audit‐based Learning
Presentation contents 
Empowering business management students 
The learning environment is an 
important determinant of 
behaviour…
… so if we want to change 
behaviour we need to change the 
learning environment 
“I’m a business 
student …               
I don’t do 
Climate Change”
Empowering business management students 
• Urgent need to enhance EfS for 
business management students to:
Improve knowledge of climate 
change mitigation, adaption and 
impact reduction 
Empower future graduate 
employees to act as active pro‐
sustainability citizens 
Empower future graduate 
employees to change businesses 
from within
• In response, I have designed an                 
innovative pedagogy for 3rd year               
business management undergraduates            
that focuses means and methods of                  
teaching on the completion of a GRI 
Sustainability Audit of a fictional case study 
company
Replicates a real world business audit
The company audited is presented as online 
case study  
• The sustainability audit is assessed 
Empowering business management students 
• A sustainability audit:                                                                    
“A methodical examination of a                   
organisation’s procedures and practices                  
that determine/influence environmental,                   
social or economic impacts”
• Audits are a long standing method of             
improving sustainability performance: 
Management procedure that allows an         
organisation to detect problems before they         
affect operations (Hillary, 2004)
Create a benchmark from where to measure 
subsequent change (Clark and Whitelegg, 1998) 
Enable the development of a systematic approach to 
improving sustainability performance whilst improving 
economic performance (Viegas et al., 2013)
Rationale for sustainability audits in 
learning, teaching and assessment 
• An audit may be considered an                                 
effective tool to engage students in 
information management 
Collecting
Collating
Synthesising
Evaluating
• These represent higher order cognitive skills 
which many graduates lack (Benn and Dunphy, 
2009; Drayson, 2014; Edie, 2015; Laurinkari
and Tarvainen, 2017)
Rationale for sustainability audits in 
learning, teaching and assessment 
• An audit for learning and teaching                        
and as an assessment engages                    
students in: 
 Learning by doing
 Project‐based learning 
 Active learning in a real world setting 
Pedagogic approach
Pedagogic 
approach 
Means and methods of 
teaching with a 
sustainability audit 
Teaching in practice
Pedagogic 
approach 
Students complete a 
modified GRI audit 
template…
Teaching in practice:            
The Audit 
GRI 
Ref
AUDIT TOPIC  AUDIT   
QUESTIONS 
AUDIT ANSWER
(Sustainability performance ‐
current situation observed 
during audit including 
historical actions impacting on 
current sustainability)
EVIDENCE
USED
POST AUDIT 
RECOMMEND‐
ATION
ACTION BY 
AND 
RECOMM‐
ENDED 
TIMING
E1 Energy consumption 
by type and source
E2 Energy saved due to 
conservation and 
efficiency 
improvements 
… of a fictional company 
presented as an online 
mixed media case study  
… with photos
Teaching in practice:            
The Auditee
… of a fictional company 
presented as an online 
mixed media case study 
… with letters
Teaching in practice:            
The Auditee
… of a fictional company 
presented as an online 
mixed media case study 
…with company 
information 
Teaching in practice:            
The Auditee
… of a fictional company 
presented as an online 
mixed media case study 
… with resource 
consumption figures
Teaching in practice:            
The Auditee
Electricity consumption figures 2017 and 2018
… of a fictional company 
presented as an online 
mixed media case study 
… with employee 
information
Teaching in practice:            
The Auditee
Wage sheet
… of a fictional company 
presented as an online 
mixed media case study 
… with environmental 
impacts details 
Teaching in practice:            
The Auditee
Pedagogic 
approach 
Using the case study       
in‐class
Teaching in practice
Pedagogic 
approach 
Slack et. 
al. (2010)
Applying theory to the case 
study:                       
Operational sustainability 
modelling 
Teaching in practice:            
In‐class activities 
Theory is linked to the 
assignment 
Pedagogic 
approach 
Theory is linked to the 
assignment 
Applying theory to the case 
study:                                   
Supply chain modelling 
Teaching in practice:            
In‐class activities 
Pedagogic 
approach 
Applying business practice
to the case study:                    
Site plan mapping 
All in‐class activities are 
linked to the audit 
Teaching in practice:            
In‐class activities 
Pedagogic 
approach 
Applying business practice
to the case study: 
Environmental Impact 
Assessment 
All in‐class activities are 
linked to the audit 
Teaching in practice:            
In‐class activities 
Pedagogic 
approach 
Applying business practice        
to the case study:               
Audit meetings in ‘Meet                
the Manager’ sessions
All in‐class activities are 
linked to the audit 
Teaching in practice:            
In‐class activities 
Pedagogic 
approach 
Applying business practice
to the case study:                   
Green washing the case               
study through filmmaking
All in‐class activities are 
linked to the audit 
Teaching in practice:            
In‐class activities 
• Filmmaking: Green washing the case study
• Learning by doing  
Teaching in practice: audit linked lecture activities 
• Using an audit as a pedagogic tool                                     
can provide:
 Interactive, experiential learning            
 Active, real‐world learning   
 Challenges to individuals’ thinking and                            
behaviours
 Engagement of future sustainability                        
professionals 
• Audit‐based Learning supports development of     
graduates with:
 Knowledge skills and values needed to promote             
climate change mitigation 
 Employment skills for successful careers
 Tools to feed forward into future (or current) workplace
Conclusions 
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